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Om forfatterne 
Baldur J6nsson, f. 1930. Professor vid Hask6li Islands. Fore-
ståndare for fslensk malstoo sedan 1985. 
Else Boj sen, f. 1942. Cand.mag., seniorforsker. Ansat i Dansk 
Sprognævn siden 1979. 
Ulla Clausen, f. 1940. Fil.dr. Forskningsassistent vid Svenska 
språknamnden sedan 1977. 
Henrik Galberg Jacobsen, f. 1944. Mag.art., seniorforsker. 
Ansat i Dansk Sprognævn siden 1972. 
Dag Gundersen, f. 1928. Professor ved Norsk leksikografisk 
institutt, avdeling for bokmål. Medlem av Norsk språkråd. 
Gunniaugur lng6lfsson, f. 1944. Ordboksredaktor vid Oroa-
b6k Håsk6la Islands. Viceordforande i fslensk målnefnd 
sedan 1990. 
Pia Jarvad, f. 1946. Cand.mag., seniorforsker. Ansat i Dansk 
Sprognævn siden 1974. 
Allan Karker, f. 1926. Lektor i nordiske sprog ved Aarhus Uni-
versitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1970, formand 
1973-85. Formand i Nordisk Sprogsekretariat siden 1987. 
Esko Koivusalo, f. 1936. Chef for Finska språkbyrån (tidigare 
Institutionen for nufinska) 1974-1990. Vice ordforande i 
Nordiska språksekretariatet sedan 1988. 
Birgitta Lindgren, f. 1945. Fil.kand. Forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden sedan 1974. 
Jørn Lund, f. 1946. Professor ved Danmarks Lærerhøjskole 
siden 1980. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1980. 
Jamima Lofstrom, f. 1964. Tf. forskare vid Svenska språkby-
rån (i Finland) sedan 1986. 
Stå!e Løland, f. 1945. Cand.philol. Daglig leder av Nordisk 
språksekretariat siden 1978. 
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Lena Moberg, f. 1936. Fil.dr. Forskningsassistent vid Svenska 
språkniimnden sedan 1981. 
Svein Nestor, f. 1944. Cand.philol. Førstekonsulent i Norsk 
språkråd siden 1990, konsulent siden 1978. 
Mikael Reuter, f. 1943. Fil.lic. Specialforskare vid Svenska 
språkbyrån (i Finland) sedan 1976. 
Kjell Ji>nås, f. 1927. Professor ved Universitetet i Oslo. Med-
lem av Norsk språkråd siden 1980, varamedlem siden 1972. 
Per Ivar Vaagland, f. 1951. Cand.philol. Førstekonsulent i 
Nordisk språksekretariat siden 1986. 
Margareta Westman, f. 1936. Docent. Foreståndare for 
Svenska språkniimndens sekretariat sedan 1985. 
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